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中文摘要
I
中文摘要
本文以笔者 2016年任教的新西兰四所小学为研究对象，对其进行了较为整
体的汉语教学调查，并基于调查结果进行了为期一学年的教学设计。
本文对Whanganui 市小学的汉语教学调查主要包括以下方面：（一）该市小
学汉语教学的文化背景（二）该市小学的特点以及汉语课程开设概况（三）小学
汉语学习者的认知阶段、学习动机和学习风格（四）小学汉语学习者的学习行为
以及学习难点。经过文献研读、问卷调查以及访谈等方式得出：（一）在汉语教
学中应该坚持以交际为核心的理念，运用任务型教学法，教学评价以能力为主，
方式多样化（二）该市小学汉语课主要是兴趣综合课，课时少，汉语助教有很大
的教学自由（三）学习者主要处于具体运算阶段，以普遍型学习动机、场依存学
习风格为主（四）学生普遍愿意融于课堂、完成学习任务，但自我行为和情感控
制力较弱，学生认为汉字和语音是学习难点。
针对以上特点，对该市小学进行汉语教学设计时应该做到：（一）设计框架
遵循新西兰汉语课程大纲中的项目设计框架与 ADDIE 模型（二）教学内容参考
学生学习兴趣，教学目标坚持以交际为中心，选用任务型、主题式和游戏教学法，
教学活动设计动静结合、小组与个人活动并存（三）教学评价以学习能力和情感
态度为主，方式多样。
最后，总结了文章的创新和不足之处。
关键词：新西兰；小学汉语；教学调查；教学设计
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II
Abstract
The author did an overall survey on the Chinese teaching in Whanganui’s four
primary schools and designed a teaching plan for a whole school year based on the
results.
The research mainly includes: (1) the education background for foreign language
teaching (2) primary schools’ features and the general situation of Chinese courses in
Whangsnui (3) the learners' cognitive features, learning motivation and learning
stylest (4) learners' learning behaviors and learning difficulties in Chinese. After
literature study, questionnaire survey and interview, the authour believes:(1) In
Chinese language teaching, we should adhere to the core of communication, using
task-based teaching method, evaluating learners’ abilities in various ways. (2) The
Chinese course is mainly for interests and comprehensive Chinese, although lacking
of teaching time, MLA has enough freedom in teaching. (3) Learners are mainly in the
concrete operation stage, dominated by the general learning motivation and the field
dependency learning style. (4) Students are generally willing to involve in the
classroom and finish the tasks, but the ability to control their behaviors and emotion is
weak. They think that Chinese characters and pronunciation are difficult for them.
Aiming at the above characteristics, the design of Chinese teaching in
Whanganui’s primary schools should follow: (1) the design framework combines the
program planning in Chinese in New Zealand curriculum and ADDIE model (2)
Teaching content is based on students' interest, teaching objectives consider
communication as the center, teaching method combines task, theme and games,
teaching activities combines group and individuals. (3) The evaluation is mainly
based on learning ability and emotional attitude.
Finally, it summarizes the innovations and shortcomings of this thesis.
Key words: New Zealand; Chinese in primary schools ; survey;teaching design
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1
第一章 绪论
第一节 选题缘由及意义
中国与新西兰自 1972 年 12 月建交，双边关系发展顺利，两国领导人频繁互
访，保持了密切友好的合作关系。中新两国从 1974 年开始互派留学人员，在教
育文化方面交流广泛。1同时，新西兰也有着 150 多年的华人移民历史。
中国的孔子学院项目启动后，新西兰于 2005 年便启动了奥克兰孔子学院，
2010 年又成立了坎特伯雷大学孔子学院和惠灵顿维多利亚大学孔子学院，共设
14 个孔子课堂2。自三所孔子学院建立以来，新西兰学习汉语的需求不断增大，
国家汉办派出的汉语教师志愿者也有了大幅增长，从 2005 年的几名增加至现在
的几百名。笔者于 2016 年 2 月至 2016 年 12 月赴任于惠灵顿维多利亚大学孔子
学院下设的Whanganui 高中孔子课堂，该孔子课堂成立于 2012 年 8 月，作为该
地区第三位汉语助教，主要负责Whanganui 地区四所小学的汉语教学推广工作，
同时担任Whanganui 高中孔子课堂的汉语助教，此外还负责该市蒙特梭利幼儿园
和社区成人汉语的教学。
一、选题缘由
教学设计对教学起着指导作用，吕必松（1986）认为教学设计是教学实践的
要求，在对外汉语教学中，应该先进行完整的教学设计，再进行编教材等教学活
动，反其道而行之，不能解决教学中的根本问题3。教学设计一般都包括前期分
析阶段，如对教材、学生等的分析，但当汉语教师志愿者去另一个国家教学时仅
有这些分析是不够的，还应该把握所在国家的外语教育理念，了解所在地区汉语
教学的基本情况，即需要对教学的大背景和任教学校进行较为全面的教学调查。
根据教学调查结果进行相应的教学设计更具有科学性和有效性。
2016 年以惠灵顿维多利亚大学孔子学院为例，该孔院辐射 122 所学校，其
中教授 1-8 年级的学校有 84 所，占到辐射学校的 68.85%，学习汉语的小学生所
占比例也最高，教授小学汉语的师资主要是汉语教师志愿者，但到中学阶段，生
源流失率很高，流失率达到约 85%，可见小学汉语教学质量一定程度上有待提高，
1 中国外交部官网 http://www.fmprc.gov.cn/web/
2 孔子学院总部/国家汉办官网 http://www.hanban.edu.cn/
3 吕必松. 试论对外汉语教学的总体设计[J]. 语言教学与研究, 1986 (4): 4-18.
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而目前针对新西兰小学汉语教学的研究较少。因此，笔者基于教学调查结果对任
教学校进行了为期一学年的教学设计，提高教学的有效性和科学性，以期能对海
外一线汉语教师志愿者提供参考。
二、选题意义
（一）理论意义
笔者阅读文献后发现虽然近几年针对新西兰汉语教学的文章有了较大幅度
的增长，但是针对小学进行汉语教学调查与教学设计的文献并不多。教学调查的
内容局限于课时分配、师资力量、教材等方面，与教学设计密切相关的学习者特
征、学习行为特点和学习难点涉及的很少。教学设计普遍探讨某一种单一教学法，
如主题式教学法、任务型教学法、TPR、游戏教学法等指导下的教学设计。笔者
认为主题式、任务型是就教师编排教学内容的角度提出的，游戏教学法、TPR 等
是着眼于学生如何学习的角度，并不冲突，而是相互依存、互为补充。笔者的教
学调查涉及了学习者的认知特点、学习风格、学习动机以及学习行为和学习难点，
基于调查下的教学设计，融合了对新西兰教育界流行的任务型教学法、以话题为
单位以及学生喜欢的游戏教学法三种教学法的探索。这对于丰富新西兰小学汉语
教学调查和教学设计有较大的理论意义。
（二）实践意义
新西兰教育部没有指定小学教材，教师主要参考教育部制定的各科课程大
纲，结合所在学校的实际情况，来设定教学内容以及与教学相关的环节，学校和
教师在课程设置方面有着很大的自主性和灵活性。汉语教学作为一门新兴学科，
也需要汉语教师按照《新西兰汉语课程大纲》（Chinese in the New Zealand
curriculum ）的要求进行教学设计。Whanganui 市小学的汉语教学已有四年的历
史，据笔者所知，每一任汉语教师志愿者上岗后，在教学内容上，和上任志愿者
都有脱节现象，基本上都要从零开始摸索，独立选择教学内容、教学方式以及评
估方式等，也就等于要对该地区的小学汉语教学进行一个系统、全面、有效的教
学设计。
因此，对该市小学汉语进行教学调查和教学设计，可供该市以后的汉语助
教参考，同时，对新西兰其他相似地区的小学汉语教学也有一定的借鉴意义。
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第二节 研究内容与方法
一、研究内容
Whanganui 市目前共有 31 所小学，其中公立小学 20 所，私立小学 11 所，
两所只教授七八年级的过渡学校(Intermediate school)，两所开设一至十五年级课
程的综合学校(Composite school)。
本文对笔者所任教的四所公立小学（St Marcellin School, St Mary’s School,
Mosston School 和 St John’s Hill School）进行了汉语教学调查与教学设计，分析
了该市小学的特点和汉语课程开设情况，调查了学生的学习行为特点和学习难
点，根据新西兰的外语教学理念以及学生的学习特点，进行了教学设计，设计的
框架参考了新西兰汉语课程大纲中的项目设计，根据相关教材和学生兴趣确定教
学内容，并依据新西兰第二语言教学流行的任务型教学法、以话题为纲设计学生
喜欢的教学游戏活动，最后进行教学实施和教学评估。
自该市小学引进汉语课程以来，并没有私立小学参与过，并且公立小学的数
量占到该市小学总量的 64.52%。因此，笔者对这四所小学进行调查研究，具有
一定的区域代表性。
二、研究方法
本文主要运用了四种研究方法，
（一）文献研究法：
通过研读《新西兰汉语课程大纲》以及《新西兰中小学语言教学通用大纲》
解析新西兰第二语言教学的理念和特点，同时，对教学设计与教学调查、学生学
习行为与语言学习难点、新西兰小学汉语教学研究现状进行了综述，分析出适合
本文的教学设计模式以及新西兰小学汉语教学研究的不足。
（二）问卷调查法：
通过问卷调查的形式，统计分析了目前汉语助教普遍存在“无”教学设计的
现状、学生汉语学习的兴趣点、喜欢的评估方式及倾向的教学方法，以此为参考，
确定了该教学设计的教学内容，多种评估方式相结合，以话题为单位，通过游戏
完成语言学习任务的教学方法。
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（三）访谈法：
本文通过与小学校长、代班老师、历任志愿者的访谈，总结出学校对小学生
学习汉语的期望、学生学习汉语的难点以及对该教学设计的评价等。
（四）观察法：
笔者利用在Whanganui 市担任汉语助教的机会，在实际课堂教学中，通过观
察学生显性和隐性的反馈，及时调整教学策略，进行教学反思，从而使得该教学
设计不断完善。
第三节 研究综述
一、 教学设计与教学调查
（一）教学设计
教学设计（Instructional Design），也叫教学系统设计(Instructional Systems
Development)，于二十世纪中期在西方教育学界兴起。
加涅（R.M .Gagne）、赖格卢特(Charles M. Reigeluth）、帕顿(Patten J.V）、
肯普（Jerold Kemp）等一系列外国学者对教学设计的定义、过程、理论与模式
等进行了探讨，普遍认为教学设计是一种设计科学，是一门涉及理解与改进教学
过程的学科。教学设计是利用一定的学习理论和教学理论，设计、开发、实施与
评价教学的系统化过程。它是为了达到预期目的，对资源和程序做出的有利于学
习的安排4。
教学设计理论于二十世纪八十年代传入中国，引起了教育研究者的广泛关注
和探究。邬美娜（1994）、皮连生（2000）、何克抗（2002）等学者都对教学设
计进行了描述，认为教学设计是运用现代学习与教育心理学、传播学、教学媒体
论等相关的教学理论与技术,分析教学目标、确定教学内容、选择教学方法和教
学策略、试行解决方案、评价试行结果并对方案进行修改的过程，其根本目的是
促进学习者的学习5。
4 盛群力. 现代教学设计论（修订版）[M]. 杭州:浙江教育出版社,2010
5 崔永华. 对外汉语教学设计导论[M]. 北京语言大学出版社, 2008.
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对外汉语教学设计
定义：崔永华（2008）综合前人研究把教学设计定义为：以优化教学效果为
目的，依据教育学、心理学、传播学等学科理论，系统地分析教学中的各个要素
及要素之间的联系，以此制定教学目标，制定不同层次的教学方案，设计的对象
包括课程计划、课程标准、教材、多媒体课件、课堂教学方案等。5
层次：崔永华（2008）指出与具有普遍性特征的教学设计一样，对外汉语教
学设计也可以划分为三个层次，从大到小依次为：以系统为中心的层次、以产品
为中心的层次和以课堂为中心的层次，5如下表：
表 1.1：对外汉语教学设计的三个层次
层次 设计内容 设计主体
以系统为中心 教学大纲、课程标准等
（包括确定系统教学目标、策划实现
目标的方案、试行及评价教学方案、
修改教学方案等一系列内容）
教学设计人员、教师、学
科专家、行政人员甚至学
生设计小组共同参加
以产品为中心 教材、多媒体教学课件、计算机教学
系统等
教学设计人员、教师、学
科专家、媒体专家、媒体
技术人员共同参加
以课堂为中心
即对外汉语课
堂教学设计
教案、课堂活动设计
包括：总体设计（面向全部教学过
程）；阶段性设计（面向某个教学阶
段或教学环节）；具体设计（面向某
个教学单位即某一课书)。
教师
资料来源：崔永华：《对外汉语教学设计导论》，北京语言大学出版社，2008 年。
本篇论文是笔者作为教师依据新西兰汉语教学大纲以及新西兰第二语言学
习通用框架，参照《hǎo》、《汉语乐园》等教材，基于当地的教学环境、教学
设施和教学资源，全面分析影响教学的各种因素，对新西兰Whanganui 市小学汉
语教学进行的总体设计。
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过程模式：对外汉语教学设计也遵循教学设计的基本模式，盛群力（2006）
通过分析迪克和凯里模式、肯普模式、史密斯和拉甘模式、马杰模式四个国际教
学设计研究中具有代表性的模式，总结出当代有效教学设计的共同点：坚持运用
系统的方法，线性与循环运作相得益彰，坚持从基本问题出发确立模式，从基本
问题或基本成分出发确立教学设计的框架。四种教学设计模式总的说来都是围绕
教学设计的三个基本问题即我们将要到哪里去、如何去、如何评判是否达成目标
以及教学设计者解决以上问题的相应策略即实施教学分析、开发教学策略、开发
与实施评价而展开。根据分析，作者指出目前得到普遍认可的教学设计模型是
ADDIE 模型，该模型包括教学分析、教学设计、教学开发、教学实施和教学评估
五个基本阶段6。
设计阶段
Design
实施阶段
Implement
分析阶段
Analysis
开发阶段
Development
评估阶段
Evaluation
图 1.1：ADDIE模型
6 盛群力.教学设计的基本模式及其特点[J].广州大学学报(社会科学版),2006,(07):32-37.
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